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ABSTRAK 
Antara langkah-langkah aw al yang sangat penting dalam proses penyediaan 
jadual waktu kuliah adalah mengenal pasti kursus-kursus yang perlu 
ditawarkan dan menentukan bilangan kumpulan yang perlu dibuka bagi 
setiap kursus. Kesilapan yang berlaku pada peringkat awal ini bukan 
sahaja akan menimbulkan masalah kepada para pelajar malahan akan 
mengganggu banyakpihak Kes-kes kesilapanpenetapan bilangan kumpulan 
kuliah yang sering berlaku pada setiap semester menyebabkan sebilangan 
pelajar tidakdapat mendaftar kursus manakala kes-kes bilangan kumpulan 
yang dibuka melebihi keperluan pula menyebabkan pensyarah yang terlibat 
membazir masa di kelas-kelas kosong. Situasi yang berlaku juga memberi 
tekanan kepada para pensyarah yang terlibat sebagai ahli jawatankuasa 
jadual waktu kuliah kerana kekerapan pindaan jadual waktu dan tugas-
tugas ad-hoc yang perlu dilakukan memaksa mereka menangguhkan 
kuliah. Berpandukan Program Transformasi Universiti Teknologi MARA 
(TRANS4U), Fakulti Pengurusan dan Perniagaan (FPP), UiTMCawangan 
Terengganu telah mengambil inisiatifuntuk meneliti masalah yang berlaku 
seterusnya mencadangkan langkah penambahbaikan kepada proses yang 
berkaitan. Berdasarkan punca-punca masalah yang telah dianalisis serta 
beberapa cadangan yang dikemukakan, sistem pengurusan data secara 
elektronik yang dikenali sebagai Course Setting and Tracking System 
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(CSETT) telah dibangunkan. CSETT memudahkan para pelajar membuat 
perancangan pengajian secara seragam dan sistematik serta menyediakan 
maklumat terkini berkenaan keperluan kursus untuk kegunaan Pentadbir 
Akademik dan pihak-pihak yang berkenaan. Dengan maklumatyang tepat 
serta mudah dicapai proses penyediaanjadualwaktu kuliah dapat dilakukan 
dengan lebih tepat dan cepat. Keberkesananprojek terbukti apabila tempoh 
penyediaan Jadual Waktu Kuliah dapat dikurangkan daripada 14 hari 
kepada tujuh hari. 
Kata Kunci: proses, sistem, elektronik, CSETT, jadual waktu 
ABSTRACT 
Identifying courses and determining the number of classes to be opened are 
among the important steps in the early stage of class timetable preparation. 
Any mistake that happened during this stage will not only cause problems to 
students but also disrupt other parties. Students will not be able to register 
courses as a result of an incomplete class timetable, while excess classes 
will result in lecturers wasting their time in empty classrooms. Further, 
the situation would also increase stress among lecturers who are also 
members of the timetable committee as they need to postpone classes to fix 
the timetable immediately. Based on Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Tans formation Program (TRANS4U), Faculty of Business and Management 
(FBM), UiTM Cawangan Terengganu have taken the initiative to further 
examine the issue and recommended the relevant process to be enhanced. 
Upon analysis of the primary causes of the problem and recommendation 
by team members, an electronic data management system known as Course 
Setting and Tracking (CSETT) was developed. CSETT enables students to 
plan and monitor courses while providing latest information to be used by 
Academic Administrators and other relevant parties. With an up-to-date and 
easily accessed information, class timetable could be prepared accurately 
and fast. The effectiveness of CSETT was proven when class time table 
was able to be prepared within seven days compared to 14 days prior to 
system implementation. 
Keywords: process, system, electronic, CSETT, timetable 
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PENGENALAN 
Kecemerlangan operasi boleh dicapai melalui usaha berterusan 
penambahbaikan proses dan pemantapan standard dalaman serta 
pembudayaan inovasi dalam kalangan warga organisasi (Jagersma, 2003). 
Schley berpendapat bahawa penghayatan dan pengalaman sebenar warga 
kerja terhadap sesuatu masalah merupakan pencetus kepada penyelesaian 
kreatif dan inovatif (Schley, 2016). Penerapan minda menang dalam 
kalangan warga kerja juga merupakan antara asas penting untuk menuju 
kecemerlangan operasi yang diharapkan. Dalam bukunya, Hawryszkiewycz 
(2016) mencadangkan sebarang pendekatan yang diambil perlu sentiasa 
mengambil kira kepentingan pemegang taruh dan keupayaan untuk 
dilaksanakan. Sememangnya, kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan 
yang diberikan merupakan satu kejayaan. Walau bagaimanapun, kejayaan 
tersebut seharusnya tidak mengabaikan kepentingan staf yang terlibat, 
sebaliknya memberi kepuasan juga kepada mereka kerana dapat memberikan 
perkhidmatan terbaik dengan cara yang lebih mudah. 
Antara tugas utama Fakulti Pengurusan dan Perniagaan (FPP), UiTM 
Cawangan Terengganu adalah memastikan proses pembelajaran dan 
pengajaran berjalan lancar bagi memenuhi keperluan pelajar. Salah satu 
rutin fakulti adalah menyediakan jadual waktu kuliah yang lengkap dan 
menepati keperluan semasa. Sebarang kelewatan atau kesilapan jadual waktu 
kuliah akan mengakibatkan gangguan kepada banyak pihak terutamanya 
para pelajar dan pensyarah. Bagi memastikan proses pembelajaran tidak 
terganggu, jadual waktu kuliah perlu disediakan dengan lengkap dan 
mengikut masa yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, proses penyediaan 
jadual waktu kuliah melibatkan banyak peringkat dan memerlukan 
maklumat yang tepat dan lengkap. Oleh yang demikian, maklum balas dan 
cadangan yang dikemukakan daripada semua pihak amatlah berharga dan 
perlu diberi perhatian dan tindakan yang sewajarnya oleh pihak fakulti. 
Rajah 1 menunjukkan kes-kes keciciran kursus dan penutupan kelas 
kuliah bagi tempoh 2015 hingga 2016. Bagi kes-kes keciciran kursus, 
pelajar yang terlibat terpaksa menunggu jadual waktu dikemas kini untuk 
mendaftar kursus dan menghadiri kuliah. Kes-kes lebihan kelas pula 
menyebabkan sebilangan pensyarah tertungu-tunggu di kelas-kelas kosong. 
Kedua-dua situasi tersebut bukan sahaja menyebabkan pembaziran masa 
19 
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dalam kalangan pelajar dan pensyarah, malahan meningkatkan tekanan 
kepada jawatankuasa jadual waktu yang kebanyakannya terdiri dalam 
kalangan pensyarah. 
Analisa Kes Keciciran Kursus dan Penutupan Kelas Kuliah 
•c (/> Kes Kursus Tiada Dalam Jadual 
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Rajah 1: Kes Keciciran Kursus dan Penutupan Kelas Kuliah 
METODOLOGI 
Antara agenda utama Pelan Tranformasi UiTM (TRANS4U) dan amanat 
pengurusan tertinggi universiti, adalah pembudayaan inovasi bagi 
meningkatkan keberkesanan operasi. Bagi menyokong saranan tersebut 
FPP telah mengambil inisiatif untuk memudahkan proses akademik 
dengan membuat penambahbaikan berterusan terhadap fungsi-fungsi 
utama fakulti. Salah satu tugas penting yang perlu dilakukan oleh fakulti 
adalah menyediakan jadual waktu kuliah dengan cepat dan tepat. Justeru. 
metodologi yang sistematik dan menyeluruh perlu dirancang untuk 
menyempurnakan tugas tersebut. 
Langkah awal yang diambil oleh fakulti adalah mengumpul dan 
menganalisis data daripada maklum balas yang dikemukakan oleh warga 
fakulti. Seterusnya, kaedah 5W1H telah digunakan bagi mendapatkan 
gambaran yang lebih jelas kepada permasalahan yang dihadapi. Analisis 
Sebab dan Akibat (Rajah 2) pula memberikan maklumat yang lebih 
terperinci mengenai punca-punca masalah. Tiga (3) faktor utama, iaitu 
manusia, bahan dan kaedah merupakan punca-punca masalah yang perlu 
diberi perhatian melibatkan proses kerja dan maklumat yang tidak tepat. 
20 
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Berpandukan saranan Decker, aliran dan proses kerja sedia ada telah 
dianalisis bagi mengenal pasti prosedur yang boleh ditambah baik atau 
dihapuskan (Decker, 2018). 
Penyediaan 
Kumpulan Kuliah 




pendaftaran kursus tidak 
direkod secara sistematik 
keperluan kursus dan 
bilangan pelajar tidak 
dapat disahkan 
Rajah 2: Analisis Sebab dan Akibat 
Berdasarkan punca-punca masalah yang telah dikenal pasti dan 
beberapa cadangan yang dikemukakan, FPP telah merangka pelan tindakan 
cadangan penyelesaian (Rajah 3) melibatkan dua tindakan utama, iaitu 
menambah baik aliran dan proses kerja serta membangunkan pangkalan 
data perancangan pengajian pelajar. Aliran dan proses kerja yang baharu 
telah didokumentasikan diikuti dengan pembangunan sistem pengurusan 
data secara elektronik yang dikenali sebagai Course Setting and Tracking 
System (CSETT). 
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Penambahbaikan Proses Kerja Pembinaan Database Perancangan Pengajian Pelajar 
Pelajar BAHARU 
• Daftar program 
• Mohon pengecualian kredit 
• Buat perancangan pengajian 
Pelajar LAMA 
• Semak perancangan pengajian 
• Maklumkan pada PA 
• Kemaskini perancangan pengajian 
SEMUA PELAJAR 
• Daftar kursus 
• Semak jadual waktu kuliah 
• Hadir kuliah 
SIMS - Students Information 
Management System 
ICRESS- Integrated Course 
Registration and Scheduling 
System 
SATA- Sistem Amanah 
TugasAkademik 
COURSE SETTING AND TRACKING SYSTEM (CSETT) TEAM 
• Rekod dan Kemaskini Perancangan Pengajian Pelajar 
• Jana laporan keperluan KURSUS dan bilangan PELAJAR dan bilangan KUMPULAN KULIAH 
• Serah maklumat COURSE SETTING kepada JK JWK/ HEA 
JAWATANKUASA JADUAL WAKTU KULIAH BAHAGIAN HAL EHWALAKADEMIK 
• Kenalpasti pensyarah setiap kursus/ kumpulan 
• Tetapkan Amanah Tugas Syarahan (ATS) dan Masukkan maklumatkedalamSATA 
• Cetak laporan SATA dan Masukkan ATS ke dalam ICRESS 
Rajah 3: Pelan Tindakan Cadangan Penyelesaian 
Pembangunan CSETT dilakukan mengikut metodologi fasa 
pembangunan sistem teknologi maklumat Waterfall System Development 
Life Cycle (SDLC) telah diperakui oleh ramai penyelidik dan pembangun 
sistem (Mohamed, 2012). Berdasarkan kepada metodologi fasa 
pembangunan sistem seperti di Rajah 4 dan Rajah 5, FPP mengumpul 
dan menganalisis data dan keperluan untuk proses pembangunan sistem. 
Makumat perancangan pendaftaran kursus pelajar secara manual dianalisis 
dan dikaji bagi mengenal pasti penambahbaikan yang diperlukan daripada 
input yang diperoleh. 
22 
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Kemas Kini Rekaan/Pengkalan Data/Back 




> Spesifikasi Pengguna 
> Database/table 
> Laporan 
^ X A M P P 
> Perisian 
> XAMPR MyPHP 
> MySQL, Notepad++ 
Pelaksanaan 







Cipta 'table" dan 'fields 
Semakstruktur'table' 
Masukkandata 
Semak kemasukan data' 
Cipta'coding' 
Penyelenggaraan 
Rajah 5: Pembinaan Pangkalan Data dan Penciptaan Coding 
Bagi menghasilkan inovasi yang memberi impak secara menyeluruh. 
FPP telah menggabungkan pembangunan sistem dan metodologi 
pengurusan rekod elektronik yang boleh dimanfaatkan oleh pelbagai pihak. 
Pembangunan CSETT dilakukan dengan mengambil kira keperluan pihak-
pihak berkepentingan dengan pembinaan modul-modul yang bersesuaian. 
Pelan Pengajian Pelajar (PPP) merupakan modul utama CSETT untuk 
membantu pelajar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hala 
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tuju dan keperluan kursus untuk mereka bersiswazah (Rajah 6). Dengan 
adanya modul tersebut, penasihat akademik boleh mencapai maklumat PPP 
dengan mudah dan sesi pertemuan dengan pelajar menjadi lebih sistematik 
dan efektif. Seterusnya, pentadbir akademik dan Jawatankuasa Jadual Waktu 
Kuliah pula boleh menjana maklumat keperluan kursus, bilangan pelajar 
dan menetapkan bilangan kumpulan dengan cepat dan tepat (Rajah 7). 
W S S ^ i n r bourse Setting and Tracking 
^ Q P ^ ^ B ^ H H H Faculty of Business and Management UiTM Cawangan Terengganu (Dungun) 
S t u d e n t I D : Enler Student ID S t u d e n t N A M E : Enter Student Name Program Coc 
CTI EXEMPTION I SESSION 1 I SESSION 2 I SESSION 3 I SESSION 4 









Course Descript ion 
Third Langjoge I (TAC401 Arob or TMC4C1 
Hand} 
Kesatria Negaro 1 
English for Ctitical Academic Reading 
Finonciol Accounting 
Business Law 
Information Technology in Business 
Economics 





 U HBUin 
2 2





 U LAW416 
3 3
 0 MGT417 
3 3




O H B U I I I 
O ELC50I 














O H B U I I I 
O ELC50I 














D H B 
Q E U 
O A C 
OLA-
Q M C 
O E C 
Q M C 
Rajah 6: Contoh Pelan Pengajian Pelajar 
( i^^f l 'TuT bourse Setting and Tracking 
• ^OQyBI B I Facurtyof Business and Ntenagement UiTM Cawangan Terengganu (Dungun) BM242 
Select Session ; 
Course Setting for Academic Session 2017Sep 
HBU111 = 0 
HBU131 = 0 
ACC & LAW & FSKM 
BM242 STUDENTS FORECAST by Course Code 
Session 2017Sep 
TAC401 - 26 
l.-'-Olbl • 29 
TAC501 = 5B 
TWC401 = 0 
TMCJ51 = C 
TMC501 = 17 
ELC50I = 33 
ELC590 = 24 
ELC650 = 12Q 
FBM (Mcjt, Ent &...) 
ENT530 = B8 
HRMS33=?8 
OPM530 = 32 
MKT420 - 4 
FBM (Fin) 
FIN420 = 22 
• ir:'-
FINS33 = 54 
FIN53A - 66 
FIN53&=52 
I \U\,A? IS 
HNW6 = V3 
FIN545-83 
FIN661 = 36 
FIN<55B = 28 
FIN645 = 34 
Rajah 7: Contoh Laporan Keperluan Kursus 
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Keberhasilan Projek 
Rajah 8 menunjukkan ringkasan aliran dan proses kerja baharu yang 
telah dilaksanakan. Penambahbaikan proses dan pembangunan sistem yang 
dicadangkan mensasarkan penurunan kes ke tahap minima. 
Uc^^®« 
Manual 




Waktu Kuliah (JKJWK) 




Proses Mengenalpasti keperluan KURSUS, bilangan PELAJAR & KUMPU LAN KULIAH 
Proses lebih teratur dan cepat (3 hari) serta maklumat lebih tepat (Sifar Kes Pindaan) 
>Perancangan Pengajian Pelajar direkod secara sistematik di dalam sisem CSETT 
>PELAJAR(semasa) mengemaskini perancangan pengajian 
>PELAJAR (baharu) membuat perancangan pengajian bersama penasihat 
^CSETT menentukan keperluan KURSUS dan bilangan PELAJAR 
>CSETT menetapkan bilangan KUMPU LAN kuliah 
SIMS - Students Information 
Management System 
ICRESS- Integrated Course 
Registration and Scheduling 
System 
SATA- Sistem AmanahTugas 
Akademik 
SIMS (ggHW 




Rajah 8: Aliran dan Proses Kerja Baharu 
Pelaksanaan CSETT menunjukkan impak positif kepada banyak pihak 
terutamanya kepada pelajar dan pensyarah. Proses yang lebih lancar dan 
teratur bukan sahaja dapat menjimatkan masa malahan boleh menghasilkan 
jadual waktu yang menepati keperluan semasa. Selepas dimasukkan sebagai 
sebahagian daripada aliran kerja, CSETT dapat membantu proses-proses 
berikut: 
1. Pelajar merekod dan mengemas kini perancangan pengajian secara 
sistematik. 
2. Pelajar dapat membuat perancangan pengajian bersama penasihat 
akademik. 
3. CSETT menentukan keperluan kursus dan bilangan pelajar. 
4. CSETT menetapkan bilangan kumpulan kuliah dengan cepat dan tepat. 
5. Proses lebih teratur, cepat (iaitu hanya dalam tempoh tiga hari sahaj a) 
dan maklumat lebih tepat (bermakna tiada kes pindaan). 
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Hasil projek (Rajah 9) menunjukkan tiada lagi kes keciciran kursus dan 
penutupan kelas berlaku selepas sesi kuliah bermula bagi semua program 
ijazah pada sesi Mac dan September 2017. Kes-kes keciciran kursus 
dan penutupan kelas pula menurun sebanyak 76%. Bilangan pelajar dan 
pensyarah yang terlibat juga menurun sebanyak 83% pada sesi September 
2017 berbanding Mac 2015 bagi semua program ijazah. Mulai sesi Mac 
2018 CSETT akan dilaksanakan secara berperingkat untuk semua program 
diploma pula dan masalah keciciran kursus dan penutupan kelas dijangka 
dapat diselesaikan 100% setelah sistem diguna pakai untuk semua program 
pengajian di FPP. 
Penurunan bilangan kes-kes penambahan atau penutupan kelas yang 
dipaparkan di atas memberi kesan positif terhadap proses pembelajaran 
apabila pelajar dan pensyarah program ijazah dapat memulakan sesi kuliah 
seawal minggu pertama semester bermula. Justeru, gangguan terhadap 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dielakkan. Tiada lagi pelajar 
yang terpaksa menangguhkan kuliah. Tiada lagi pensyarah yang tertunggu-
tunggu dan membazir masa di kelas-kelas kosong. Tiada lagi Jawatankuasa 
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* *Sumber* * Borang Masalah Pendaftaran Kursus dan Maklumbalas Pelajar 
Rajah 9: Hasil Projek 
Di samping itu, modul PPP yang diterapkan dalam CSETT 
membolehkan pelajar membuat perancangan dan memantau pengajian 
mereka dengan lebih sistematik, seterusnya meningkatkan potensi untuk 
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mereka bersiswazah mengikut tempoh yang ditetapkan {Graduate on 
Time). Maklumatyangmudah dicapai olehpenasihatakademikjugaboleh 
meningkatkan keberkesanan konsultasi bersama pelajar. 
Bagi pentadbir akademik dan Jawatankuasa Jadual Waktu pula, capaian 
maklumat kursus yang mudah dan pantas dapat melegakan keresahan dan 
tekanan apabila penentuan kursus-kursus dan bilangan kumpulan kuliah 
dapat dilakukan dengan lebih teratur dan lengkap. Tiada lagi kes-kes ad-
hoc dan pindaan jadual waktu perlu dilakukan setelah semester bermula. 
CSETT direka bentuk dengan ciri-ciri yang fleksibel supaya boleh 
diguna pakai oleh pihak lain. Penyesuaian boleh dilakukan mengikut 
kehendak dan keperluan pengguna. CSETT bukan sahaja boleh dimanfaatkan 
untuk kegunaan fakulti atau cawangan-cawangan UiTM, malahan ia juga 
berpotensi untuk diguna pakai oleh universiti lain. 
RUMUSAN 
Penyampaian perkhidmatan terbaik di institusi pengajian tinggi yang 
mengutamakan perhatian kepada kepuasan pelanggan (pelajar) serta 
warga kerja (pensyarah dan pentadbir) merupakan pemacu ke arah proses 
akademik dan pembelajaran yang cemerlang. Rajah 10 menunjukkan 
rumusan pencapaian objektif dan sasaran projek. Dapat dirumuskan 
CSETT dapat melancarkan proses penyediaan jadual waktu kuliah apabila 
tempoh penetapan kursus, bilangan pelajar dan kumpulan kuliah berjaya 
dikurangkan daripadatujuh hari kepada tigahari (iaitu penurunan sebanyak 
57%). Tempoh keseluruhan penyediaan Jadual Waktu Kuliah pula berkurang 
daripada 14 hari kepada hanyatujuh hari (iaitu penurunan sebanyak 50%). 
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Rajah 10: Rumusan Pencapaian Projek 
Sekiranyatindakan penyelesaian tidak dilaksanakan terhadap masalah 
yang dikenal pasti, sudah tentunya akan menimbulkan implikasi negatif 
terhadap organisasi. Masalah yang timbul bukan sahajamengganggu proses 
pengajaran dan pembelajaran malahan membazir masa pelajar dan warga 
kerja. Ketidakcekapan operasi juga boleh meningkatkan perbelanjaan 
organisasi dengan bayaran kerja lebih masa, seterusnya menjejaskan 
produktiviti dan prestasi warga kerja. 
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